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EL TRIMESTRE EN LA PROVINCIÀ 
—-El tercer t r imestre del 
afu). se inicio con la partici-
pación de Gerona y provincià, 
en la alejrría de la cristian-
dad por la Coronación de 
Paulo VI. 
—Kn Madrid, las primeras 
autoridades gerundenses vi-
si taron el " E x p o t u r " con mo-
tivo del dia rledicado a Cata-
luna. 
—Gerona, ereció el dia 5 
de Julio, l'eeha en que se 
íirmó el Acta de anexión a la 
capital, de los hasta entonces 
municipioa de Santa Eugè-
nia, Palau Sacosta y San 
Daniel. 
—El dia 12, el Paseo Ar-
queolójíieo, se incitrpora a 
una nueva función : la de es-
cenario natural , donde se re-
presenta con Rran éxito la 
obra de Juan German Schro-
eder, "La ciudad sumergida". 
Se inauiiura el Museo Mu-
nicipal de Los Sitios de Ge-
rona 1808-1809. instalado en 
el edificio Sarracinas, en la 
entrada del Paseo Arqueoló-
gico. 
- - E 1 dia 14, se celebra en 
Planolas, el "Dia de la Pro-
víncia". 
—El dia 25, en San Feliu 
de Guíxols, se colocó la pri-
mei-a piedra para un Centro 
de Ensenanza Modia. 
—^El 26. fue inauu'urado en 
Llorel de Mar el Nuevo Abas-
tecimiento de Aííuas y pavi-
mentación de calles, en actes 
que presidió el Gobernador 
Givil. 
—El senor Gual Vilbdbí 
asist.e a los Festivales Musi-
cales de S'Aíxai'ó, que reunie-
ron a diversas personali-
dades. 
—AíJfosto entro con dolor. 
El ilía 1, í'alleció el Obispo de 
la Diòcesis, Dr. D. José Maria 
Car íanà e Inglés, Prelado de 
la Dióce.sis deade 1034. P a r a 
presidir el entierro que se 
celebro el dia 3, llego el Car-
denal Arzobispo de Tar ra -
íío.ia y diversos Obispos. 
—El dia 3. cumplimenta-
ron al Gobernador Civil don 
Víctor Hellín Sol, las Auto-
ridades gerundenses, con mo-
tivo de cuniplirse el primer 
aniversario de la toma de po-
sesión de su cargo. 
—El dia 5, el Dr. D. José 
Maria Taberner CoUellmir, 
es nombrado Vicario Capitu-
lar de la Diòcesis. 
—El dia 6 cayò una trom-
ba de agua sobre Blanes, 
ocasionando diversos daiios. 
—El dia 7, se repiten las 
tormenlas, esta vez .sobre 
Playa de Aro, San Feliu de 
Guíxols, Santa Cristina de 
Aro, Lloret de Mar y Tossa. 
E! Gobernador Civil recorrió 
las zonas afectadas. 
—El dia 9. el Ayuntamien-
to aprobó el Proyecto del 
Parque Infantil de la Debesa. 
—Durante los quince pri-
meros dias del presente mes 
de agosto entraron en Espa-
na por la i'rontera de La Jun-
(luera 307.553 personas ex-
tranjeras . Esta cifra supera 
en 34.174 \·d total de entradas 
por dicha frontera durante 
todo el mes de agosto de 1962. 
La cifra de coches entrades 
ha sido de 72.613. La jornada 
que ha registrado un trafico 
mas intenso de entrada ha 
sido la del domingo, 4 de 
agosto, que registro 81.473 
ent radas de extranjeros. y 
con 20.000 vehiculos. La que 
menos. la del dia 15 de agosto 
con 7.659 extranjeros. 
—El dia 27, en la Sala de 
Actos del Gobierno Civil, 
quedo conslituido el "Pa t ro -
na to del Lago de Banolas". 
— E n Bagur, se celebro un 
festival para la reconstruc-
ción del Ca.stillo de San 
Pedró, actuando con gran 
éxito Carmen Amaya. 
—Septiembre entro c o n 
música. El dia 1, la canción 
gei'undense, representada por 
Luis Heras cí)n la Oniuei^ta 
Maravella, ganò en Aranda 
del Duero, el Festival de la 
Canción allí celebrado. 
—El dia 12, cayó sobre Ge-
rona una verdadera tromba 
de agua, viviendo horas de 
zozobra y angustia por las 
inundaciones que invadieron 
diversas zonaa. 
—El dia 16, llego a nuestra 
ciudad la princesa D." Maria 
Cecilia de Borbòn-Parma. 
<iuien visito diver.sas pobla-
ciones de la província. 
—El dia 17, quedo constí-
tuida la nueva Junta de la 
Hermandad Provincial de la 
Divisiòn Azul. 
—El dia 23, en Ranolas y 
jn-esidido por el Arzobispo de 
Valencià, .se celebraron ."So-
lemnes actos para conmemo-
ra r el i-econocimiento como 
Instituto Secular de la Obra 
"Senori tas Operarias Par ro-
quiales". 
—El dia 24, se recibió la 
autorixación para la puesta 
en marcha de la futura Emi-
sora sindical "La Voz de Ge-
rona". 
—El dia 28, el Gobernador 
Civil inaugura en Gerona la 
"11 Reunión Internacional de 
Agentes de Viaje y Hoteleros 
de Lloret de Mar" . 
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